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| 時 代 |採鎖 ・製織 「鉱素材l縦 |報告
[深山型]
1.河北省輿|塗服毒王墳| 戦 図 |採鎖社，鎖石 Ij菩型|考56-1
2.河南省西卒豚酒庖 | 験園~漢代 |鎖石 嬰78-1
3.河南省桐柏豚毛集 | 戦園~漢代 !採鎖祉，鍍石 I~88-4 
4.山東省莱蕪l際牛泉 | 前漠前 期 I I j欝型|文77ー 7
5. 河南省設豚敏生蒋 |前漢中晩~後後初期|採鍍祉，鍍石|鍛板 |鋳型|与t85-2
6.河南省新安蘇上孤灯| 前漢晩期~新代 |銭鎖砂 I I鋳型|華88-2
7.河南省南召豚草庖 | 漢 代 |鎖石 I I I文57-6
8.河南省鶴壁市鹿棲 | 漢 代 |鎖石 I I鋳型|考63-10
9.河南省桐柏県張阪 | 後 漢 |採鎖社，鎖粉|銭板 ・錠I 察78-1
10.江蘇省利園騨 | 後 漢 |採鎖社，鎖石I I 文60-4
ll.河南省沌池豚騨東南| 後漢~南北朝 I (餓材鋳型)I餓材 |鋳型|文76-8
12.安徽省繁昌勝、覧請 | 唐 ~ 宋 1採鎖社 文59-7
13.河北省邪牽市莱村 l 宋 代 |採鎖社，鍍石文57-6
14.河北省廊肇市朱荘 l 宋 代 I 鉄板 考59ー 7
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PRODUCTION AND CIRCULATION OF IRON
　
FARM IMPLEMENTS IN ANCIENT CHINA
Ohkushi Atsuhiro
　　
In this article,l eχamine the state of production and circulation of
iron farm implements in the former imperial era　with　supposing that
there would have been some change between the period from the Warring
States down to Former Han and that from Later Han onward. Then
the conclusion is as follows｡
In the Warring States and the Former Han period, they could not
produce iron farm implements in villages and depended on other regions
entirely for supply of them, because production of them was limited to
regions rich in mineral deposits. On the other hand, since the Later Han
period they came to produce farm implements at the level of general
villages which were not rich in minera】deposits, because of such overall
development of division of labor as the production of ironwares separated
from mining and iron manufacturing in the regions rich in mineral deposits
through the circulationof ingot. This change of the structureof production
and circulationof iron farm implements also had greatinfluence on society
and state control.
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